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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avhandlingen handlar om fem finlandssvenska dagstidningars tsunamirapportering. Meningen är att undersöka hur de fem utvalda tidningarna
bevakade katastrofen. Tidningarna är Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Åbo Underrättelser, Nya Åland och Ålandstidningen. Analysperioden är
tiden mellan den 27.12.2004 och den 9.1.2005. I materialet ingår samtliga tsunamirelaterade artiklar i de utvalda tidningarna som utkom under
den två veckor långa perioden. Det totala antalet artiklar är 967 stycken. Därtill har jag kodat och analyserat 108 textmeddelanden i de åländska
tidningarnas sms-spalter. Som metod har jag använt kvantitativ innehållsanalys.
Syftet med min avhandling är att jämföra tsunamirapporteringen i de finlandssvenska tidningarna med de finska tidningarna för att hitta
skillnader och likheter mellan dem. I och med lokaltidningarna avviker mitt material från de finskspråkiga tidningar som Tuomo Mörä har
analyserat. Därför är jag speciellt intresserad av att ta reda på ifall, och i så fall hur, lokaltidningarna har påverkat rapporteringen. I den mån det
är möjligt kommer jag också att dra paralleller mellan tidningarna och FST och FSR som Heidi Orava har analyserat. Jag kommer också att
undersöka på vilket sätt de åländska tidningarna skiljde sig från de övriga och fördjupa mig i sms-fenomenet på Åland.
Efter att ha slutfört analysen kan jag entydigt konstatera att det visserligen förekom en del skillnader men att rapporteringen för det mesta följde
samma mönster. Likheterna mellan Möräs, Oravas och min analys är stora. Antalet artiklar och inslag var stort och fördelade sig i alla tre
analyser på ett liknande sätt över undersökningsperioderna. Den överlägset vanligaste typen av texter och inslag var nyheter och samtliga medier
producerade största delen av sitt material själva.
Skillnaderna framträdde främst i fråga om källor och teman. I de svenskspråkiga tidningarna förekom drabbade finländare och finländare i
Finland oftare som källor och den ekonomiska vinkeln var ett klart vanligare tema i de svenskspråkiga tidningarna. Skillnaderna mellan de
finskspråkiga och svenskspråkiga tidningarna samt FST och FSR beror på de åländska lokaltidningarnas inflytande i mitt material. Den lokala
prägeln var mycket stark i de åländska tidningarna. Sms-spalterna i Nya Åland och Ålandstidningen engagerade läsarna och bidrog till en aktiv
mediedebatt på öriket.
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